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Alat penangkap sinyal mioelektrik dirancang untuk menangkap sinyal 
mioelektrik pada proses kontraksi otot. Alat ini menggunakan pembesaran sinyal 
sebesar ribuan kali dan memiliki tingkat sensitifitas yang sangat tinggi. Sehingga, 
alat penangkap sinyal mioelektrik ini masih rentan terhadap noise yang berasal 
dari lingkungan sekitar. Noise yang berasal dari lingkungan sekitar tersebut 
berpengaruh terhadap hasil data sinyal mioelektrik yang ditangkap, karena 
pembesaran sinyal yang dilakukan tidak hanya pada sinyal mioelektrik yang 
ditangkap tetapi juga pada noise yang berasal dari lingkungan sekitar. Penanganan 
noise dari dalam sistem dapat ditangani dengan grounding atau filtering, 
sedangkan untuk noise yang bearasal dari luar sistem harus ditangani dengan cara 
noise shielding. Noise shielding dapat dipenuhi dengan menambahkan casing 
yang terbuat dari material tertentu yang memiliki kemampuan noise shielding. 
Penelitian ini merupakan eksperimen komparatif terhadap 3 jenis casing yang 
terbuat dari material alumunium, stainless steel dan galvalum. Penelitian ini 
dilakukan dengan mengukur contoh sumber noise yang berupa sebuah amplifier 
dengan daya 200 Watt yang dihubungkan pada kumparan tembaga yang bertujuan 
untuk memberi persebaran pada gelombang elektromagnetik yang dihasilkan. 
Pengukuran noise dilakukan dengan EMF meter. Besaran tingkat frekuensi yang 
digunakan untuk memperbanyak variasi data yang diambil. Berdasarkan 
eksperimen tersebut, dapat disimpulkan bahwa casing yang terbuat dari pelat 
alumunium  dengan ketebalan 0.5 mm memiliki karakteristik noise shielding 
terbaik. 
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 Mioelektrik signal catcher designed to capture the signal mioelektrik in 
the process of muscle contraction. This tool uses a signal magnification of 
thousands times and have a very high level of sensitivity. Thus, tentacle 
mioelektrik signal is still susceptible to noise from outside. Noise coming from the 
outside affect the results of the data captured mioelektrik signal because the 
signal carried enlargement. Noise of the system can be handled by grounding or 
filtering, while for the noise coming from outside the system must be handled by 
noise shielding. Noise shielding can be met by adding a casing made from a 
particular material which has the ability of noise shielding. This study is a 
comparative experiment on three types of casing are made of aluminum material, 
stainless steel and galvalum. The research was conducted by measuring the noise 
sources in the form of a 200 Watt power amplifier that is connected to the copper 
coil which aims to spread the electromagnetic waves. Noise measurements 
performed with the EMF meter. Scale levels are used to multiply the frequency 
variation of data. Result of this experiments is casing made of aluminum plates 
with a thickness of 1 mm has the best characteristics of the noise shielding 
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